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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kebijakan bauran pemasaran merupakan bagian utama dalam sebuah strategi pemasaran, dan bagi perusahaan merupakan faktor
yang paling menentukan karena selanjutnya akan dapat ditentukan seberapa besar dan darimana sumber perolehan dan
pengalokasian dana yang optimal pada variabel-variabel bauran pemasaran yang digunakan, yaitu Produk, Saluran Distribusi, Harga
dan Aktivitas Promosi. Industri kopi CV. Kupi Ulee kareng dan CV. Kopi Tengku Aceh merupakan dua diantara banyak industri
kopi yang ada di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan pengolahan bubuk kopi CV. Kupi Ulee Kareng dan CV. Kopi Tengku Aceh Banda Aceh,
Objek penelitian adalah bauran pemasaran bubuk kopi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode survey. Dengan model analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan produksi setiap bulannya pada masing-masing usaha kopi CV. Kopi Tengku
Aceh dan CV. Kopi Ulee Kareng. Selain itu factor biaya produksi, distribusi, harga dan promosi berpengaruh terhadap pendapatan
masing-masing usaha.
Adapun kesimpulan  Adapun penerapan bauran pemasaran pada CV. Kopi Tengku Aceh dan CV. Kopi Ulee Kareng yaitu telah
sesuai dengan konsep bauran pemasaran yaitu adanya biaya produk, harga, distribusi dan promosi. Adapun bauran pemasaran yaitu
harga, produk, distribusi dan promosi bepengaruh signifikan terhadap volume penjualan pada usaha bubuk kopi di Kota Banda
Aceh. Adapun kendala yang banyak dihadapi dalam pemasaran bubuk kopi pada CV. Kopi Tengku Aceh dan CV. Kopi Ulee
Kareng diantaranya adalah persaingan produk yang sangat ketat, harga lebih mahal, promosi yang masih terbatas dan tempat
distribusi yang masih sulit dijangkau.
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